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кож для підприємств, оскільки кожна організація має вплив на суспі-
льство та навколишнє середовище. 
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Конституція України та Закон України «Про охорону праці» на-
голошують на тому, що людське життя й здоров’я та безпека є найви-
щою соціальною цінністю. В умовах виробництва пріоритетним на-
прямом не лише забезпечення безпеки працівників, але й збереження 
їх професійної працездатності. 
У процесі виконання своїх професійних обов’язків на працівників 
впливають небезпечні та шкідливі виробничі фактори фізичної, хіміч-
ної, біологічної чи психофізіологічної груп, які можуть не лише приз-
вести до погіршення самопочуття, зниження працездатності, але й до 
травми чи виникнення професійного захворювання, внаслідок чого 
працівник втрачає професійну працездатність.  
Закон України «Про охорону праці» передбачає, що роботодавець 
має забезпечити належні та безпечні умови праці на робочих місцях 
шляхом впровадження комплексу організаційно-технічних заходів се-
ред яких пріоритетними є: 
1) налагодження функціонування ефективної системи управлення 
охороною праці на підприємстві, розподіл обов’язків та повноважень 
щодо організації охорони праці на робочих місцях між відповідними 
структурними підрозділами підприємства; 
2) організація проведення профілактичних медичних оглядів з 
метою виявлення протипоказань у працівника до виконання певної 
професійної діяльності, а також виявлення первинних ознак професій-
них захворювань; 
3) організація проведення навчання та перевірки знань працівни-
ків з питань охорони праці; 
4) проведення атестації робочих місць, визначення невідповідно-
сті умов праці вимогам чинних нормативних документів та розробка 
пріоритетних шляхів щодо підвищення рівня безпеки; 
5) аудит охорони праці та виявлення спроможності підприємства 
належним чином виконувати обов’язки щодо забезпечення безпеки 
працівників; 
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6) впровадження організаційно-технічних заходів щодо зниження 
рівнів впливу на працівників небезпечних та шкідливих виробничих 
факторів до допустимих рівнів. 
        Сумлінне ставлення роботодавця щодо виконання своїх обов’язків 
у напряму забезпечення безпеки працівників дозволяє не лише мінімі-
зувати ризик виникнення нещасного випадку чи професійного захво-
рювання, але й зберегти професійну працездатність працівників та 
отримати відповідний соціально-економічний ефект за рахунок зни-
ження плинності кадрів, зменшення кількості днів непрацездатності та 
підвищення продуктивності кадрів. 
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Економічна безпека – складник  безпеки життєдіяльності люди-
ни. Оскільки економіці належить базисна роль у життєдіяльності й 
розвитку суспільства, то фундаментальне значення належить оцінці 
економічної безпеки. 
Багатоаспектність життєдіяльності й розвитку суспільства обу-
мовлює необхідність різнобічного опису в багатомірному просторі, 
розмірність якого визначається кількістю соціально-економічних і те-
хніко-економічних показників. Це можливе завдяки використанню 
комплексної оцінки, що дозволяє проводити аналіз життєдіяльності й 
розвитку суспільства й економіки. 
Обчислення комплексної оцінки, що становить синтетичну ве-
личину, «рівнодійну» усіх показників. Для одержання комплексної 
оцінки використовуються такі правила. 
1. Визначається «відставання» від еталона в t-й момент часу: 
Сto = , t =1,m  j = 1,n. 
2. Розраховується значення комплексної оцінки: 
dt = cto : co або dt = 1-cto : co, де  
Co= ;   ;   So = . 
Комплексна оцінка дозволяє в узагальненому вигляді предста-
вити напрямок і масштаб змін, що відбуваються в життєдіяльності су-
